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annual report
t o w n  o f  i s l e  a u  h a u t
1 9 2 8 - 1 9 2 9
ANNUAL REPORT
OF THE
Municipal Officers
OF THE
Town of Isle au Haut
FOR THE
Year Ending February 20,
1 9 2 9
AND TOWN WARRANT
Advertiser Print, Norway, Maine
1929
Town Officers for 1928
V
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor 
SAMUEL E. RICH ELMER LUFKIN, FRED W. COUSINS
MAY CHAPIN
Cleric
ELIZABETH RICH
Treasurer 
WALTER RICH
\
Collector of Taxes 
G. A. TURNER
.
Superintendent of Schools 
JOHN A. DUNTON
School Board
ELMER C. LUFKIN SAMUEL E. RICH
Constables
ELMER C. LUFKIN RALPH CHAPIN
G. A. TURNER
•
Fire Warden 
FRED COUSINS
Health Officer 
SAMUEL E. RICH
Surveyors of Wood and Lumber
A. L. SMALL
To the Citizens of Isle An Haut.
The Municipal Officers respectfully submit the following report of 
the business of the town for the year 1928:
VALUATION OF PROPERTY AND NUMBER OF POLLS.
April 1st. 1927.
Value of real estate, resident  ...................$20,064 00
Value of real estate, non-resident................... 96,833 00
Total real estate . . ....................... .............................$116,897 00
Value of personal estate, resident............ *. .$10,810 00
Value of personal estate, non-resident..........  1,725 00
Total amount personal estate ............................■... .$12,535 00
Grand total amount ....................................................$129,432 00
Increase in valuation $2,640.
No. of polls taxed, 35.
No. of polls not taxed, 2.
Rate o f tax on property .039.
Rate of tax on polls $3j00.
ASSESSMENT
State t a x ........ ......................................    $837 06
County tax ....................   351 42
Current expenses .................................  600 00
Common schools, including textbooks, supplies
and High School tuition ..................   900 00
Sujpt. of Schools, salary ..............    195 00
School house repairs ..............................   100 00
State aid road ..........................................................  300 00
State aid road repair ............................................ 60 00
Report of A sse sso rs
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Roads and bridges ..............................................  850 00
Maintenance of town h a ll ......................................  100 00
Mothers ’ Aid .....................   107 00
Support of poor .................................................. 250 00
Lighting plant ............ ................................... . . . .  425 00
Overlay .................................................................... 77 37
Committed to collector .................................................. $5,152 85
S. E. RICH,
ELMER C. LUFKIN,
Assessors of Isle au Haut.
Report of Overseers of the Poor
Appropriation ........................................................ $250 00
Overdrawn, Feb. 20, 1928 ......................................  213 43
Unexpended Feb. 20, 1929......................................  36 57
% .
$250 00
S. E. RICH,
ELMER O. LUFKIN,
FRED W. COUSINS,
Overseers of Poor, Isle au Haut.
Selectm en ’s  Repart
CURRENT EXPENSES
Appropriation .................
Unexpended Feb. 20, 1929 .. 
Overlay ...........................
Received from:
Leonard Judkins ...............
P. T. Clarke . , .....................
Charles H. T u rn er...............
The Island Press ........
J. K. Barter . . . . . . .
Loring, Short & Harmon 
Robert Cousins ...................
Noyes McDonald ...............
L. C. Turner .........................
L. C. Turner ............
H. H. Crie
Eastern Motor Inc. ...........
Sears, Roebuck Co...............
L. C. Turner.......................
Noyes McDonald .................
Noyes McDonald ...............
Noyes McDonald ........ .
Noyes McDonald .................
Eastern Motors Inc
\  *  
Noyes McDonald .................
Noyes McDonald .............
Livingston Mfg. Co............
Eastern Motors Inc . . . . . .
State, for tractor for State Aid road
State Aid road repair.............................
S. E'. Rich, collected for use o f tractor
State, for use of fo.rge...............................
Interest on taxes .......... .........................
\
6 a n n u a l  t o w n  r e p o r t
Lester Gross ............................
W. H. Glover Co............
Mrs. Robert Jones..................
Stephen Bridges ....................
H. B. Neveils . ......................
L. M. G ross..............................
S. E. Rich .......... .....................
Noyes McDonald ....................
S. E. Rich ................................
S. E. Rich ....................
S.‘ E. Rich . ..............................
Security Trust Co....................
Cooper & C o . . . . ....................
Security Trust Co....................
H. B. Nevells ........................
Coring, Short & Harmon........
G. A. Turner ............................
William Welch ......................
E. M. Rich ..............................
L. C. Turner ............................
E. C. Lufkin ............................
S. E. Rich ................................
Clara Barter ............................
Charles Dodge ......................
G. A. Turner ..........................
Fred Cousins .............. ..
Elmer Lufkin .......... ...............
Walter Rich ..........................
S. E. Rich ................................
Leon Small ..............................
Security Trust Co.......... ..
Elmer Lufkin ..........................
Unexpended Feb. 20, 1929.. .  .
STATE AID ROAD
Appropriation ..........................................
Received from State ..............................
Received from Roland Smith, overpaid..
$1,445 91
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F. W. Gross ..........
H. N. Buckminister
Roland Smith ...............
F. W. Gross .................
Solomon Gross .............
H. N. Buckminister 
John Johnson ...............
Elliot Smith
Roland Smith ...............
Vondelle Gross 
Herman Coombs 
Solomon Gross 
Vondelle G ro ss ..........
John Johnson ..........
F. W. Gross .............
Solomon Gross .............
Vondelle Gross 
H. N. Buckminister 
Elliot Smith .................
Roland Smith ...............
Herman Coombs .
John Johnson .............
Cooper & Co. . . . . . . .
F. W. Gross ...........
Solomon Gross .............
H. N. Buckminister . . .  
Vondelle Gross 
Elliot Smith . .  .............
Roland Smith ...............
Herman Coombs ........
John Johnson .............
F. W. Gross .................
Solomon Gross .............
Vondelle Gross . . . . . . .
H. N. Buckminister . . .  
Elliot Smith . . . . . .
Roland Smith ...............
Herman Coombs . . . . . .
F. W. Gross . ...............
Solomon Gross .............
Vondelle Gross .............
Elliot Smith ................
Roland Smith .............
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Herman Coombs ...................................................... 7 00
Livingston Mfg. Oo...............................   22 11
Herman Coom bs......................................................  12 25
F. W. Gross ..........................................................  5 00
Vondelle Gross ......................................................  3 50
F. W. G ross..............................................................  37 76
Vondelle Gross ........................................................  17 10
Elliot Smith .......................................   24 10
Roland Smith ..........................................................  24 10
L. M. Gross ..........................................................  3 15
D. T. Conley ...............    56 70
Use of f o r g e ............................................................  5 00
Use of truck ............................................................  306 09
Use of tractor ........................................................  174 42
$1,445 91
STATE AID REPAIR
Appropriation ..........................................................$ 60 00
Unexpended Feb. 20, 1928 ....................................  5 33
Received from State ............................................  61 80
$127 13
Forrest Gross .......................................................... $ 12 50
H. N. Buckminister ..............................................  8 75
S. B. Gross ..............................................................  8 75
Elliot Smith ......................................   7 00
Roland Smith ........................................................  7 00
Vondelle Gross ...■................................................   8 75
Forrest Gross ........................................................  7 50
Vondelle Gross ......................................................  3 50
Elliot Smith . . ........................................................  5 25
Roland Smith ........................................................  3 50
Gardner Jameson ................................................ *. 11 00
Use of truck ..........................................................  35 00
Use of tractor ........................................................  5 00
Unexpended Feb. 20, 1929......................................  3 63
$127 13
ANNUAL TOWN REPORT
REPAIRS o n  ROADS AND BRIDGES
Appropriation ..................... .....................................$850 00
R ec’d from Roland Smith,, overpaid on orders. .  3 60
Noyes McDonald . . .  
iFi W. Gross . .   
h  N. Buckminster 
S. B. Gross 
Elliott S m i t h  
r oland Smith  
Noyes McDonald 
Irville Barter 
F. W. Gross ...............
H. N. Buckminster . 
S B; Gross  
Elliott Smith
r oland Smith.............
Noyes McDonald 
Irvillie Barter 
Forrest Gross ..........
H. N. Buckminster . 
Noyes McDonald . . .
Irville Barter .............
Solomon Gross ..........
Elliott Smith .............
Boland Smith ..........
Forrest Gross .............
S. B. Gross . . ..........
H. N. Buckminster . .  
Elliott Smith .............
Irville Barter ..........
Boland Smith .......... .
Forest Gross .............
S. B. Gross ........ .
H. N. Buckminster 
Irville Barter 
Elliott Smith
Boland Smith ............
Forrest Gross . . . . . .
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S. B. Gross ...............................................    20 00
H. N. Buckminster ..................................................  20 00
Irville Barter .....................................................   20 00
Boland Smith .............   18 00
Elliott Smith ............................................................  18 00
Vondelle Gross ..........................................................  7 20
Noyes McDonald ..........     4 50
Noyes McDonald ......................................................  5 00
Vondelle Gross ........................................................  2 25
Boland Smith ............................................................  3 60
Irville Barter ............................................................  1 80
Irville Barter ............................................................  4 00
Elliott Smith ............................................................  3 60
Irville Barter ..........................................................  2 00
Elliott Smith ............................................................  1 80
Forrest Gross ............................................................  10 00
Vondelle Gross ..........................................................  5 40
Stonington Fuel & Lumber Co..............................  37 09
S. E. Bich .........   1 00
S. E. Bich ..............................................................  47 25
G. A. Turner ......................................................... 7 50
H. B. Nevells ..........................................................  1 00
Overdrawn Feb. 20, 1928 ......................................  15 67
Overdrawn Feb 20, 1929 ........................................  $18 8S
$872 48 $872 48
l
BOADS, SNOW BILLS
Unexpended, Feb. 20, 1928............................................................ $ 54 48
No orders drawn.
Unexpended Feb. 20, 1929..............................................................$ 54 48
TBUCK ACCOUNT
Unexpended, Feb. 20, 1928.................................. $319 40
Collected for use of truck.............. .......................  58 38
Beeeived from State, use of truck, State Aid road 306 09 
Beceived from State, use of truck, St. Aid repair 35 00
$718 87
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J. K. Barter .......................
L. C. Turner ...........................
W. H. Glover Co. . .................
L. C. T u rn er...........................
Irville Barter ..........
Irville Barter ...................
Irville Barter .........................
Irville Barter .........................
Irville Barter ..................
Irville Barter ..........
Irville Barter .........................
Irville Barter .........................
Lester Gross ...........................
Irville Barter .........................
S. E. Rich ...............................
L. C. T u rn er...........................
J. K.  Barter ...........................
Carol C hapin ...........................
Irville Barter .........................
Irville Barter .....................
Unexpended Feb. 20, 1929. 
TOWN HALL
Appropriation .............................
Unexpended, Feb. 20, 1928 
Received for use of hal l
E. 0. Moran & C o .
A. L. Small .............................
Gardiner Jameson ..........
Sears, Roebuck & Co............
Crie Hardware Co.............
Carol Chapin .....................
Irville Barter ...........................
S. E. Rich _ ____ ' . ...................
Stanley Dodge ...............
L. C. ‘Turner ...................
Unexpended, Feb. 20, 1929 ..
/
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TOWN HALL, LIGHTING PLANT
Appropriation ..................................................................
R. C. Small ........................................
R. 0. Small ........................................
Stonington Fuel & Lumber Co. .
J. L. Chapin ....................................
Elmer C. Lufkin ................................
S. E. Rich ..........................................
Overdrawn Feb. 20, 1929..................
COMMON SCHOOLS
Appropriation .....................
Received from State ..........
Unexpended, Feb. 20, 1928.
J. K. Barter ...............
Elmer 0. Lufkin 
A ., L .. Small ...............
S. E. Rich ...............
Dorothy Tapley ........
Clara Barter ............
Mineola Rich ........
Hattie Bridges 
Dorothy Tapley ........
Dorothy Tapley . . .
Dorothy Tapley 
Irville Barter 
Mrs. Jasper Chapin 
Mrs. Jasper Chapin 
Gardiner Jameson 
Clara E. Barter
G. H. Jameson ........
Addie Rogers
Addie Rogers .............
Addie Rogers 
Webb Bros. 
Mrs. Jasper Chapin .. 
G. H. Jameson . . .
G. H. Jameson ........
Clara Barter .............
Evelyn Coombs ........
Hattie Bridges.
Evelyn Coombs ........
J. K. Barter . . . . . . .
Mrs. Jasper Chapin . .
School Report
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For text books and supplies:
The Macmillan Co......................
Ginn & Co. ................................
World Book Co. ........................
Silver, Burdett Co....................
J. L. Hammett Co......................
American Book Co.................... .
Silver, Burdett Co.................... .
Elmer Lufkin ............................ .
f or High School tuition
Town of Stonington ..............
Unexpended Feb. 20, 1929....
REPAIRS ON SCHOOL BUILDINGS
Appropriation ..........................
Unexpended, Feb. 20, 1928 ....
Elmer C. Lufkin ..................
Fred W. Cousins ..................
Elmer C. L u fk in ....................
S. E. Rich ................ ..............
G. H. Jameson ......................
Unexpended Feb. 20, 1929..
«
SUPERINTENDENT OF SCHOOLS
Appropriation ............................
Unexpended Feb. 20, 1928 . . .  .
Paid John A, Dunton 
Unexpended Feb. 20, 1929
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MOTHERS' AID
Appropriation ..........................
Unexpended Feb. 20-, 1928.. 
Received from State ..........
Paid Clara E. Barter 
RESOURCES AND LIA B ILITIE S
Resources
Due from A. L. Small, collector .. .......................$ 23 99
Due from G. A. Turner, collector, 1928..........   96 60
Balance in treasury, Feb; 20, 1929.......................  818 93
  —
Total ................................... ........................ .............. ............$1
Liabilities
S. E. RICH,
ELMER C. LUFKIN,
FRED W. COUSINS,'
»
Selectmen of Isle au Haut.
DELINQUENT TAXPAYERS
A. F. Barton, 1917 ..................................... ..........$ 52
A. F. Barton, 1918 . . . . . . —  . . . . . 2 2  71
A. F. Barton, 1919 ............................................ .. 76
*  —
$23 99
A. L. SMALL, Collector.
$96 60
1928
A. F. Barton
G. A. TURNER, Collector.
Treasurer’s Report
DEBITS
Balance in treasury, Fob. 20, 1928 ..................$ 766 63
Due from A. L. Small, collector..........................  45 62
Received From:
Security Trust Co., notes ..............  1,900 00
State, for Mothers } Aid ......................  108 00
State for Dog tax refu n d ......................  6 89
State for school fu n d ..........................  309 65
State for Highway repair ..................  61 80
•
State for highway improvement . . . .  1,144 07
Elizabeth Rich, dog licenses..............  24 00
Stanley Dodge, rent of h a l l ..............  56 00
G. A. Turner, interest on taxes..........  19 43
Roland Smith, overpaid on town road 3 60
Roland Smith, overpaid on State road 1 84
Elizabeth Rich, use of tru ck ..............  13 00
Jrville Barter, use of truck ..............  6 50
Hattie Bridges, use of tra ctor..........  2 00
William Robinson, use of truck . . . .  4 00
Llewellyn Rich, use of tru ck ..............  5 00
Walter Rich, use of tru ck ..................  2 00
Ralph Chapin, use of tru ck ................... 4 00
A. L. Small, use of truck and tractor 5 25
Wm. Rich, use of truck and tractor. . 4 50
S. E. Rich, amount collected for use of
truck and tractor.......................... ... 15 50
Charlotte Porter, use of truck ..........  6 88
Committed to collector ......................  5,152 85
CREDITS
Town orders redeemed ...................................... $5,617 01
State tax paid .................................................... 837 06
County tax paid ..................................................  351 42
Dog tax paid ........................................................  24 00
Paid Security Trust Co., n otes ..........................  1,900 00
Due from A. L. Small, collector ......................  23 99
Due from G. A. Turner, collector. 1928..............  96 60
Balance in treasury, Feb. 20, 1929 ..................  81S 93
$9,669 01
$9,669 01
WALTER F. RICH, Treasurer.
To the Superintending School Committee and Citizens of Isle au Haut:
I 'herewith submit my sixth annual report as Superintendent of 
Schools, for the fiscal year ending February 20, 1929.
In a community the size of Isle au Haut it is often more difficult to 
handle school problems, properly, than in larger places. But due to 
the cooperation of parents and citizens, pupils have either been board­
ed or conveyed; making it necessary to run but one school as in the*
past two years.
The pupils have a splendid attitude toward school work and are mak­
ing good progress.
F i n ancial Statement
t  SCHOOL FUND ACCOUNT
Receipts
Balance unexpended Feb. 20, 1928
Town appropriation ........ .................. ..
State school fund ......................................
'  
Expenditures
Teachers7 w a g e s .........................
Fuel ............................... .
Janitor service and supplies
Conveyance ..................................
Board of pupils .........................
High School tu it io n .............
Textbooks and supplies.................
$1,420 65
Balance unexpended
Report of the
Superintendent of Schools 
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REPAIR ACCOUNT
Appropriation..........................................................$100 00
Balance unexpended ............................................ 57 22
• $157 22
Expenditures ..............................................
Balance unexpended ................................
............$ 76 11
............  81 11
$157 22
SUPERINTENDENCE ACCOUNT
9
Balance unexpended..................................
Town appropriation ................................
............$ 8 07
............ 195 00
$198 07
Expenditures ..............................................
Balance unexpended ..................................
............$195 GO
..........  2 47
$198 07
Respectfully submitted,
JOHN A. DUNTON, Supt. of Schools.
County of Knox ' State o f Maine
To Ralph Chapin, a constable in the Town of Isle an Kaut, Greeting:
In the name of the State o f Maine, you are hereby required to noti­
fy  and warn the. inhabitants of the said Town of Isle au Haut, quali­
fied by the law to vote in town affairs, to assemble at Revere Hall, in 
said town, on Monday, March 18th, A. D. 1929, at nine o ’clock in the 
forenoon, to act on the following articles, to wit:
To choose a Moderator to preside at said meeting.
To choose a Towrn Clerk for ensuing year.
To choose a Board of Selectmen for the ensuing year. 
To choose Assessors of taxes.
To choose Overseers of Poor.
To choose a collector of Taxes and vote his compensation.
To choose a Town Treasurer and vote his compensation.
To choose a. member, of the School Board for three years.
To see if  the town will vote to elect a Road. Commissioner, 
one or more; fix his term of office, not to exceed three years; have the 
Selectmen appoint, or they themselves act as Commissioners as is pro­
vided by Chapter 92 of the Public Laws of 1919, or act anything re­
lating thereto.
Art. 1.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Alt. 10. To choose two or more constables.
Art. 11. To choose a Fire Warden and vote his compensation.
Art. 12. To choose Surveyors of Wood and Lumber.
Art. 13. To see what sum of money the town will raise and appro­
priate f  or Hie support of poor.
Art. 14. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for current expenses.
Art. 15. To see what sum of money the town will raise and appro­
priate for schools, including text and supplies and High School tuition.
‘ i
Art. 16. To see what sum of money the town will raise and appro- 
priate for schoolhouse repairs.
Art. 17. To see what sum of money the town will raise and ap ­
propriate for the Superintendent of School’s salary.
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Art. 18. To see if the town will vote ‘ 1 yes ’ ’ or 11 no ’ y on the 
uuestion of raising and appropriating money necessary to entitle the 
town to State aid as provided in Section 19 of Chapter 25 of the Re­
vised Statutes of 1916.
Art. 19. To see if  the town will raise and appropriate the sum 
of $300.00 for the improvement of the section of State Aid road, 
as outlined in the report of the State Highway Commission, in addi­
tion to the amounts regularly raised for the care of ways, highways 
and bridges, the above under the provision of Section 18, Chapter 2o 
of the Revised Statutes of 1916.
Art. 20. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for the repair of State Aid road.
&
Art. 21. To see what sum of money the town will raise and appro­
priate for repairs on roads and bridges.
Art. 22. To see what sum of money the town will raise and ap­
propriate for roads and snow bills.
Art. 23. To see what sum of monev the town will raise and
appropriate for the maintainance of town hall, including repairs.
Art. 24. To see what sum of money the town will raise and
appropriate for Mothers’ Aid fund.
Art. 25. To see if the town will vote for the treasurer to hire, 
with the approval of the selectmen, whatever money may be re­
quired to defray town expenses for the ensuing year.
Art. 26. To see if the town will vote a certain date, on or before 
which all taxes shall be paid, also to decide on a rate of interest for 
all taxes unpaid after that date, or act anything relating thereto.
Art. 27. To act on any other business that may come before said 
meeting.
The selectmen hereby give notice that they will be in session for the 
T urpose of revising and correcting the list of voters at Revere Mem­
orial Hall, at nine o ’clock in the forenoon on the date of said meeting. 
Given under our hands at Isle Au Haut this 25th. day of February, 
A. D. 1929.
S. E. RICH,
ELMER C. LUFKIN,
FRED AY. COUSINS,
Selectmen of Isle au Haut.
